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 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
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 المستخمص:
ىدفت الدراسة التعرف عمى درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم        
لميارات الإرادة الذاتية. ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي. 
بات التعمم في والاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات صعو 
المدارس الحكومية لممرحمة الثانوية بمدينة الرياض الممحق بيا برنامج صعوبات التعمم والبالغ 
) طالبة، وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا ما يمي أن درجة مستوى 943عددىن (
ية جاء بدرجة عالية، امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذات
حيث تأتي الاستقلالية بالمرتبة الأولى، يمييا تنظيم ومراقبة الذات، وفي الأخير يأتي تحقيق 
 .الذات كأقل أبعاد الإرادة الذاتية لدى طالبات المرحمة الثانوية
 طالبات المرحمة الثانوية؛ صعوبات التعمم؛ ميارات الإرادة الذاتية.  الكممات المفتاحية:
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Abstract 
     The aim of this study was to identify the level of self-determination 
that the female students with learning disabilities from secondary 
schools should have according to their point of view. To achieve the 
objectives of this study, the researcher used the descriptive design and 
the questionnaire for collecting data. (238) female students with learning 
disabilities from secondary schools in Riyadh participated in our study. 
The study reached many results, notably:  The possession level of 
female students with learning disabilities in terms of self-determination 
skills came high; the independence came in first place, followed by self-
regulation and self-control, finally, self-realization came as the lowest 
dimension of self-determination among female students in secondary 
school. 
Keywords: high school students; learning difficulties; self-will skills. 
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 مقدمة الدراسة:
مجال صعوبات التعمم يعد من المجالات الميمة والحيوية، والذي بات يشغل الكثيرين في         
المؤسسات التعميمية الرسمية سعًيا نحو توفير الخدمات التربوية الملائمة لشريحة كبيرة من أبناء 
ن ترتبط بمجتمع ما أو المجتمع؛ فمشكمة صعوبات التعمم ليست بالمشكمة المحمية التي يمكن أ
ولذلك يصعب دراستيا، ويوجد نوع من الجدل بين النظريات  ثقافة ما؛ وا  نما ىي مشكمة عالمية؛
المفسرة لصعوبات التعمم، ومدى فاعمية البرامج المطبقة في علاجيا أو الوقاية 
 ).2213منيا(حسيب،
دة الذاتية سموًكا ينبع من لذلك يصعب تحديد ما إذا كان الاضطراب في ميارات الإرا         
صعوبات التعمم أو من التطورات الطبيعية لمرحمة المراىقة. حيث يتبين لطلاب صعوبات التعمم 
في فترة المراىقة الكثير من الخواص التي من الممكن أن تؤثر عمى عممية التعمم لصعوبة 
الاتكالية والأمان من ناحية أخرى التوفيق بين الاستقلالية والحرية والإرادة الذاتية من ناحية، وبين 
 ).0102,renrel(
وبينت عديد من الدراسات والبحوث التي أجريت عمى الطلاب صعوبات التعمم مثل دراسة      
)، ودراسة غريب، والصمادي 7213)، ودراسة المصري، وحمدان (3213الزبون، والصمادي (
أساسًيا لطمبة المدارس، وخاصة لذوات )، أن لميارات الإرادة الذاتية توجيًيا ميًما و 6213(
صعوبات التعمم من أجل وضع الأىداف الشخصية، ولإظيار نوع من السيطرة الذاتية لحياتيم 
وتحقيًقا لقدر معين من التمكين الذاتي نحو الاستقلال الشخصي. لذا فإن الدراسة الحالية تغد 
  ة ذوات صعوبات التعمم لميارةمحاولة لمتعرف عمى مستوى امتلاك طالبات المرحمة الثانوي
 الإرادة الذاتية.
 مشكمة الدراسة:
أكدت عديد من الدراسات والبحوث العممية قدرة برامج تعميم الإرادة الذاتية في زيادة وصول      
الطمبة ذوي الإعاقة لممنيج العام والنجاح فيو، وأشارت إلى أن الإرادة الذاتية ىي إحدى أساليب 
           ف الواجب توفيره لنجاح ووصول الطمبة ذوي الإعاقة لممنيج العامالتعديل والتكيي
 ).5213(غريب، 
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 ومن ىذا المنطمق حاولت الباحثة التعرف عمى درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية       
          ذوات صعوبات التعمم بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية لميارات الإرادة الذاتية من 
 وجية نظرىن
 أسئمة الدراسة:
 ىدفت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئمة التالية:
ما درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية -2
 تحقيق الذات)؟-التنظيم الذاتي-(الاستقلالية
بات المرحمة الثانوية ذوات ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة امتلاك طال-3
صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من وجية نظرىن يعزى لمتغيرات (الحالة الاجتماعية، 
 مقررات) ؟-أدبي-طبيعة التخصص (عممي
 :أىداف الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة إل التحقق من الأىداف التالية:  
اتية التي يجب أن تمتمكيا طالبات التعرف عمى درجة مستوى امتلاك ميارات الإرادة الذ-2
 .المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم من وجية نظرىن
الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات -3
 صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من وجية نظرىن.
 أىمية الدراسة:  
خطوة في عممية البحث العممي للاىتمام بدرجة امتلاك طالبات المرحمة تعد الدراسة الحالية -2
الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من وجية نظرىن، فميارة الإرادة الذاتية 
وتحقيق الذات، -والتنظيم الذاتي -تمثل حياة لمفرد، وتعد بمثابة كفايات وميارات للاستقلالية 
 .والارتقاءوىي قابمة لمتطور 
قمة البحوث والدراسات المحمية والعربية التي تناولت موضوع درجة امتلاك طالبات المرحمة -3
 الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من وجية نظرىن، حسب عمم الباحثة.
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الأجنبية منيا  الاستفادة الفعمية من النتائج المتوقعة لمدراسة الحالية والدراسات السابقة وخاصة-4
بما يساعد في التطبيق العممي لبرنامج تعميمي لطالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم 
 بالمممكة العربية السعودية. 
 :محددات الدراسة وحدودىا
تم تطبيق الدراسة عمى مدارس التعميم العام بالمرحمة الثانوية التابعة لوزارة  الحدود المكانية:
 الممحق بيا برامج صعوبات تعمم. ة الرياضالتعميم بمدين
 .ىـ1552تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
 الحدود الموضوعية: 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم      
 .تحقيق الذات)-التنظيم الذاتي-ليةلميارة الإرادة الذاتية (الاستقلا
 :مصطمحات الدراسة
"ىي الأداء السيل والدقيق القائم عمى الفيم لما يتعممو الإنسان حركًيا وعقمًيا مع توفير  الميارات:
 )52، 8113الجيد والوقت والتكاليف"(حمس، وشقير، 
ى الإنجاز الدقيق لأي مجيود كما تقيسو الدراسة بأنو القدرة عمويمكن تعريف ذلك إجرائًيا:       
أكاديمي أو ميني أو اجتماعي أو غيره بإتقان ودون أخطاء ُتذكر، ومختصًرا بذلك الوقت والجيد 
 .والتكاليف المادية
  :الإرادة الذاتية
"ىي قبول الفرد لنفسو وتقديره لذاتو، ودفاعو عن حقوقو في المدرسة والمجتمع، وكيفية      
كتو الفعالة في التخطيط لمخدمات الانتقالية الخاصة بو، وكيفية تعاممو وضع خطط لنفسو، ومشار 
 ).relsseoR & nibuR  142.p,5991,(   "مع نتائج التخطيط والتعمم من الخبرة
تتمثل بقدرة طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم ويمكن تعريف ذلك إجرائًيا:       
ين مستقبل حياتين، وأن يكن عمى وعي بالمسؤولية التي عمى اختيار قرارات مصيرية تحدد ل
  .سيتحممنيا، وىذه القرارات تحقق أىداًفا يضعنيا لأنفسين في ضوء قدراتين وا  مكاناتين
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 طالبات ذوات صعوبات التعمم:
بأنيم: "مجموعة من الأطفال تظير لدييم اضطرابات في نمو  kriKعرفيم صموئيل كيرك     
راءة، وأيًضا في ميارات التواصل اللازمة لمتفاعل الاجتماعي. ولا تتضمن ىذه المغة والكلام والق
المجموعة الأطفال ذوي الإعاقات الحسية كالصم والمكفوفين، كما يستبعد من ىذه المجموعة 
 ).52، :113ذوي الإعاقة الفكرية (السرطاوي، والسرطاوي، وخشان، وأبو جودة، 
الطالبات ذوات صعوبات التعمم في المرحمة الثانوية  أنين:ويمكن تعريف ذلك إجرائًيا ب     
ولدييم اضطرابات سواء في النمو المغوي أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو الرياضيات، وفي 
 ميارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.
 الأدب النظري والدراسات السابقة:
 مفيوم صعوبات التعمم:
لصعوبات التعمم بأنيا:  ) تعريًفا12ه، 8452بية الخاصة (قدم الدليل التنظيمي لمتر    
"اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية الأساسية التي تتضمن فيم واستخدام المغة 
المكتوبة أو المغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام، والقراءة، 
خط) والرياضيات، والتي لا تعود إلى أسباب تتعمق بالعوق العقمي والكتابة (الإملاء، التعبير، ال
 أو السمعي أو البصري أو غيرىا من أنواع العوق أو ظروف التعمم أو الرعاية الأسرية".
  :خصائص صعوبات التعمم لدى المراىقين والراشدين
 ):1113(الزيات، من أىم الخصائص النفسية والانفعالية التي يتميز بيا المراىقون، كما ذكرىا
 .قمة الوعي بالذات -2
 .عدم قبول الإعاقة التي صنف من ضمنيا والتكيف معيا وتقبميا -3
 .الإخفاق في التخطيط ورسم الخطط والأىداف الحقيقة -4
 .عدم القدرة عمى التفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات الاجتماعية الناجحة -5
 الاندفاعية والاعتمادية. -6
 .عدم تحمل الضغط -7
ن خلال الخصائص التي أوردىا الزيات، تتبين أىمية الدراسة الحالية، وتتفق وم      
الخصائص مع مشكمة الدراسة الحالية بافتقاد ميارات الإرادة الذاتية لدى طالبات صعوبات التعمم 
 في المرحمة الثانوية.
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 :نشأة نظرية الإرادة الذاتية وتطورىا
التي تدعم افتراض أن الأفراد  ت عمم النفس العضويةنظرية الإرادة الذاتية ىي إحدى نظريا     
كائنات نشطة تحاول تطوير اتجاىاتيا نحو النمو النفسي، وأن ىذه الطبيعة النشطة ىي التي 
تتولد من خلاليا الدوافع الذاتية التي تعبر عن ميول واضحة منذ الولادة نحو البحث عن 
لتي يقوم بيا الفرد في الأطر القيمية التحديات وفرص التعمم ومحاولة دمج الممارسات ا
 )8002,la,le ,nayR( .الاجتماعية التي تحيط بو
الإرادة الذاتية ىي نظرية شاممة في الدوافع الإنسانية، تيتم بتنمية الشخصية في سياقاتيا 
الاجتماعية وتحقيق الرفاىية للأفراد والمجتمعات، من خلال الاستثمار الأمثل لمطاقات، وتركز 
السموك الإنساني من حيث كونو إرادًيا أم لا، وا  لى أي مدى يقوم الأفراد بالأنشطة المختمفة عمى 
من خلال التركيز عمى معنى الاختيار المطمق في حياتيم كما تبحث في السموكيات والظروف 
 الاجتماعية والثقافية التي تعزز قدرة الفرد عمى الإرادة والاختيار وحق الإرادة الذاتية.
 :م ميارة الإرادة الذاتيمفيو 
عمى أنو "القدرة عمى الاختيار، عمى أن  ) 42:1891 ,nayR & iceD( عرفو ديسي وريان    
تكون ىذه الاختيارات المحددة لسموك الفرد. أو ىو القدرة عمى الاختيار والحصول عمى تمك 
 ." الخيارات دون ضغط خارجي
الذاتية يناسب احتياجات الأشخاص ذوي ) تعريًفا للإرادة 86، 5213ووضح غريب (     
الإعاقات النمائية إذ ُيعّرفو بأنو: "الفرصة التي يسمح بيا المجتمع ومقدمو الرعاية لمفرد ذوي 
الإعاقة النمائية باتخاذ القرار، والمشاركة الفعالة في مجتمعو، وتطوير قدراتو ومياراتو ليصبح 
لدعم المقدم لو، وعدم تقديم المساعدة إلا عند قادًرا عمى تقرير مصيره وضبط كمية ونوعية ا
  ".الضرورة
يلاقي الأشخاص ذوو الإعاقة عديد من العقبات التي تحول بينيم وبين الوصول إلى       
قدراتيم وا  مكاناتيم؛ ولذلك فإن الكثير منيم لا يمتمكون القدرة عمى التعبير عما يحتاجون وما ىي 
نيا. وليذا ظير مفيوم الإرادة الذاتية كإحدى الأساسيات التي تم تصوراتيم نحو الحياة التي يعيشو 
عّدىا حًقا فردًيا في التشريعات والقوانين عمى اختلاف ىذه التشريعات، وىذا الحق يجب العمل بو 
من أجل إكساب الأشخاص ذوي الإعاقة ميارات الإرادة الذاتية كونيا ستساعدىم في العيش 
 ).6213المجتمع. (وديان،بحياة طبيعية كسائر أفراد 
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  ة:الدراسات السابق
دراسة كان الغرض منيا تقييم   )7102,oahC gnaihC-neP(أجرى بين تشيانج تشاو     
العلاقة المتبادلة والتنبؤية بين الإرادة الذاتية ونوعية الحياة لدى طلاب الجامعات من ذوي 
ن ذوي الإعاقة تم اختيارىم من شمال ) طالًبا جامعًيا م652الإعاقات. واشتممت العينة عمى (
سنة) وتفاوتت إعاقتيم ما بين إعاقة بصرية، ضعف  63- 33تايوان. وتتراوح أعمارىم ما بين (
السمع، ضعف الكلام، الإعاقات الجسدية، والاضطرابات العاطفية والسموكية، والتوحد. وتم 
الكمية ، مقياس منظمة الصحة العالمية تطبيق الأداة التالية عمييم: مقياس الإرادة الذاتية لطلاب 
لتقييم جودة الحياة من أجل جمع البيانات، وأظيرت النتائج وجود علاقات إيجابية بين الإرادة 
 الذاتية ونوعية الحياة لطلاب الكمية من ذوي الإعاقة بعد عام من تخرجيم من الكمية.
ديم ميارات الإرادة الذاتية لمتلاميذ ) إلى التعرف عمى واقع تق8213وىدفت دراسة القريني (     
) 962ذوي الإعاقات المتعددة، وأىميتيا ليم من وجية نظر معممييم، تكونت عينة الدراسة من (
) معممة في المعاىد الخاصة التي تقدم خدماتيا لمتلاميذ ذوي الإعاقات 78معمًما)، ( 39فرًدا (
يج الوصفي المسحي التحميمي، والأداة المتعددة بمدينة الرياض. وكان المنيج المتبع المن
المستخدمة ىي استبيان موزع عمى أفراد العينة فيما، وأظيرت نتائج الدراسة أن واقع تقديم 
 ميارات الإرادة الذاتية ليؤلاء التلاميذ ما زال متوسًطا نسبًيا.
 & nasuS , leahciM , ihC-uY(يو تشي، مايكل، سوزان، وجييون وأجرى      
دراسة ىدفت إلى دراسة الاختلافات فيما يتعمق بالإرادة الذاتية بين الطلاب  )6102.nooheaJ
)، DI)، والطلاب من ذوي الإعاقة الذىنية (DSAالذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد (
مشارًكا من خلال مجموعات  333). وتم اختيار DLوالطلاب من ذوي صعوبات التعمم (
فئات الإعاقة الثلاثة. أشارت النتائج إلى أن الطلاب الذين لدييم  متساوية الحجم لكل فئة من
اضطراب طيف التوحد لدييم مستويات أقل بكثير من الاستقلالية مقارنة بالطلاب في أي 
 مجموعة أخرى.
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دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مستوى امتلاك الطمبة ذوي  )7213وأجرى حمدان وآخرون (     
ات الإرادة الذاتية مقارنة بأقرانيم المبصرين في المدارس الحكومية في الإعاقة البصرية لميار 
) طالًبا وطالبة من ذوي الإعاقة 95) طالًبا وطالبًة منيم (9:الأردن، وتكونت عينة الدراسة من (
البصرية تم اختيارىم بطريقة قصدية من الصفين التاسع والعاشر من مدارس الأكاديمية الممكية 
تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وأشارت نتائج الدراسة لممكفوفين، ول
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أن مستوى الدرجة الكمية عمى مقياس ميارات الإرادة 
الذاتية جاءت بمستوى متوسط، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعود إلى متغيري الجنس 
  .ى ميارات الإرادة الذاتيةوشدة الإعاقة عم
) إلى التعرف عمى نوعية العلاقة بين الإرادة الذاتية ونوعية 6213دراسة (وديان ،وىدفت        
) طالبة، من ذوي الإعاقة في الجامعات 253) طالًبا و(533الحياة، لدى عينة تتكون من (
وصفي التحميمي عبر مقياس الأردنية اختيرت بطريقة الحصر الشامل حيث تم استخدام المنيج ال
الإرادة الذاتية، وتم تطبيق مقياس نوعية الحياة لمطمبة ذوي الإعاقة في الجامعات الأردنية 
المطورين من قبل الباحث، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
ا لمتغير (نوع الإعاقة ) لصالح الإرادة الذاتية لدى الطمبة ذوي الإعاقة في الجامعات الأردنية وفق ً
 الطمبة ذوي الإعاقات السمعية مقارنة بكل الإعاقات الأخرى.
 & .S ,ruopilA ,.,isabbA .hgaliaY(وأجرى ياليغ، عباسي، أليبور وياكتشالي     
دراسة ىدفت إلى مقارنة بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم  )4102.ilahchkaY
طالًبا  15والعينة كانت  ،لا يعانون من ىذه الصعوبات فيما يتعمق بالإرادة الذاتية  وأقرانيم الذين
آخرون لا يعانون من صعوبات التعمم كمجموع مقارنة بالأىواز  15يعاني من صعوبات التعمم و
إيران، وأظيرت النتائج أن ىناك فروًقا ذات دلالة إحصائية بين الطلاب الذين يعانون من  -
تعمم وأقرانيم الطبيعيون فما يتعمق بالمتغيرات التابعة (اعرف نفسك، قدر نفسك، صعوبات ال
 خطط، تصرف وقم بتجربة النتائج وتعمم).
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 dna ,nehpetS ,ylrebmiK ,ttocS .V(سكوت، كيمبرلي ، ستيفن، وا  ريك وأجرى     
لذاتية، تناول المسارات التي تساىم في تطوير الإرادة ا دراسة ىدفت إلى  )2102.kirE
من طلاب  )642وكانت العينة (والدافعية، والتحصيل الدراسي بين الشباب من ذوي الإعاقة 
أن الطلاب من ذوي الإعاقة الذين يتمتعون بمساىمة كبيرة في المدارس الثانوية، وأظيرت النتائج 
 ف.بيئات التعمم عالية الجودة زيادة في الإرادة الذاتية فيما يتعمق بالبحث عن الوظائ
دراسة ىدفت  إلى  ,ratsgninroM .E yraM( 0102أجرت ماري مورنينجست وآخرون (     
التعرف عمى العلاقة بين الاستعداد لممرحمة الانتقالية في المدرسة الثانوية (المدرسة والأسرة) 
ًكا مشار  78والإرادة الذاتية بين الطلاب ما بعد المرحمة الثانوية من ذوي الإعاقة وكانت العينة 
من طلاب الجامعات، وتم استخدام دراسة استقصائية عبر الإنترنت كأداة الدراسة وقد أظيرت 
النتائج أن جودة البرنامج الانتقالي لممدرسة الثانوية ترتبط بشكل معتدل مع المستويات الحالية 
العائلات  من الأمل والتمكين النفسي بين الطلاب ذوي الإعاقة في الكمية وكان الدور الذي لعبتو
 في دعم وتعزيز الإرادة الذاتية لدى الطالب معتدًلا. 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:   
 من حيث الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة يتضح ما يمي:
 : اتفقت الدراسة الحالية مع سائر الدراسات السابقة في استخدام المنيج الوصفي. المنيجية-
التعرف عمى دراسة الحالية مع سائر الدراسات السابقة حيث ىدفت الدراسة : اختمفت الالأىداف-
 درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية. 
) في استخدام الاستبانة كأداة 8213اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة القريني (: أداة الدراسة-
باقي الدراسات السابقة التي استخدم بعضيا استبانة استبيان كولورادو لمدراسة، واختمفت مع 
، ومقياس ذاكرة ويكسمر، مقياس الإرادة الذاتية لدى الطالب مثل QDLCلصعوبات التعمم 
 & .S ,ruopilA ,.,isabbA .hgaliaY(دراسة ياليغ، عباسي، أليبور وياكتشالي
الإرادة الذاتية، ومقياس ، في حين استخدمت بعض الدراسات مقياس )4102.ilahchkaY
 ).3213مثل دراسة وديان ( نوعية الحياة
 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: أنيا ىدفت الكشف عمى درجة امتلاك ما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة-
تية طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذا
(الاستقلالية، التنظيم ومراقبة الذات، تحقيق الذات)، وىذا لم تتطرق إليو الدراسات السابقة التي 
 تناولتيا الباحثة.
 إجراءات الدراسة ونتائجيا:
 تم استخدام المنيج الوصفي (المسحي). :منيج الدراسة
ت التعمم في تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات ذوات صعوبا :مجتمع وعينة الدراسة
المدارس الحكومية لممرحمة الثانوية بمدينة الرياض الممحق بيا برنامج صعوبات التعمم والبالغ 
) وىي مجتمع العينة حيث أن العدد 943) طالبة، وقد تم تطبيق الاستبانة عمى (144عددىن (
مت الباحث المسجل في إحصائية وزارة التعميم يشمل إعاقات أخرى غير صعوبات التعمم، وقد قا
) 153بتوزيع أداة الدراسة عمى كامل مجتمع الدراسة بالمرحمة الثانوية، استرجعت الباحثة منيم (
) من الاستبانات لعدم اكتمال الاستجابات، ليكون العدد النيائي لعينة 3استبانة، وتم استبعاد (
 %) من إجمالي مجتمع الدراسة.1.38) طالبة، أي بنسبة (943الدراسة (
 :الدراسةأداة 
 تم بناء أداة الدراسة "الاستبانة"، وقد تكونت أداة الدراسة في صورتيا النيائية من قسمين:
الجزء الأول: يتناول البيانات الأولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة مثل: المستوى الدراسي، -
 التخصص الثانوي، الحالة الاقتصادية، الحالة الاجتماعية.
) عبارة تتناول مستوى امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات 85من ( الجزء الثاني: يتكون-
صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية، وىي موزعة عمى ثلاثة محاور، المحور الأول: 
المحور الثاني: يتناول تنظيم ومراقبة الذات،  ) عبارة.72يتناول الاستقلالية، وىو يتكون من (
           المحور الثالث: يتناول تحقيق الذات، وىو يتكون من ) عبارة.92وىو يتكون من (
 ) عبارة.42(
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال الآتي: صدق أداة الدراسة (الاستبانة):
) من المحكمين من أساتذة التربية 8تم عرضيا عمى (الصدق الظاىري (صدق المحكمين): -2
 الخاصة بالجامعات السعودية. 
 : صدق الاتساق الداخمي لأداة الدراسة:ثانيا ً
بعد التأكد من الصدق الظاىري لأداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيًا عمى عينة       
) طالبة من ذوات صعوبات التعمم والعاديين، وقامت الباحثة بحساب 14استطلاعية مكونة من (
بانة حيث تم حساب معامل الارتباط بين معامل الارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي للاست
درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة حيث 
)، ولمحور 377.1،  965.1تراوحت قيم معاملات الارتباط لمحور (الاستقلالية) ما بين (
،  385.1الذات ما بين ()، ولمحور تحقيق 497.1،  :85.1مراقبة وتنظيم الذات ما بين (
)، وىذا يعطي دلالة عمى ارتفاع 21.1)، وجميعيا معاملات ارتباط مقبولة عند مستوى (647.1
معاملات الاتساق الداخمي، كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في 
 تطبيق الدراسة الحالية.
ر (مستوى امتلاك طالبات المرحمة ) معاملات ارتباط بيرسون لأبعاد محاو 1جدول رقم (
 الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية) بالدرجة الكمية للأداة
 معامل الارتباط عدد العبارات الأبعاد
 **589.1 72 الاستقلالية
 **8391 92 تنظيم ومراقبة الذات
 **838.1 42 تحقيق الذات
 1202دال عند مستوى  **
         )، 21.1) أن جميع العبارات دالة عند مستوى (3خلال الجدول رقم ( يتضح من     
)، وجميعيا معاملات 589.1،  838.1حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط للأبعاد ما بين (
 ارتباط مقبولة.
 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أداة الدراسة:  ثبات
 ) يوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يمي:3الجدول (    
 ) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة0( جدول
 معامل الثبات عدد العبارات المحور الرقم
 888.1 72 الاستقلالية 2
 6:8.1 92 تنظيم ومراقبة الذات 3
 138.1 42 تحقيق الذات 4
 :19.1 85 الثبات الكمي
عاملات ثبات )، وىي م6:8.1،  138.1تراوحت معاملات ثبات أداة الدراسة ما بين (   
 مرتفعة يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية.
 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
طالبات  ما درجة مستوى امتلاك النتائج المتعمقة بالإجابة عن السؤال الأول ومناقشتيا:
التنظيم الذاتي،  المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية (الاستقلالية،
 تحقيق الذات)؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة، وذلك عمى      
 النحو التالي:
) المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد الدراسة حول 3جدول رقم (
 ات الإرادة الذاتيةمستوى امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميار 
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط الحسابي ميارات الإرادة الذاتية م
 2 36.1 49.4 الاستقلالية 2
 3 26.1 37.4 تنظيم ومراقبة الذات 3
 4 86.1 63.4 تحقيق الذات 4
 - 75.1 76.4 المتوسط الحسابي العام
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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متلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات ) أن محور مستوى ا4يتضح من خلال الجدول (      
صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية جاءت ميارتين بدرجة استجابة (موافق) وىما 
(الاستقلالية، تنظيم ومراقبة الذات)، في حين جاء محور واحد بدرجة استجابة (محايد) وىو 
 محور (تحقيق الذات).
)، وىذا يدل 75.1) بانحراف معياري (1.6من  76.4بمغ المتوسط الحسابي العام لممحور (    
عمى أن مستوى امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية 
 جاء بدرجة عالية، 
) 2102,la tE .ttocSوقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة سكوت وآخرون (-
رادة الذاتية لدى طلاب المدارس الثانوية من ذوي الإعاقة والتي توصمت إلى أن مستوى الإ
       لدييم كفاءة ذاتية بدرجة عالية، كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
م) والتي توصمت إلى أن مستوى الإرادة الذاتية لدى طمبة ذوي الإعاقة في 6213(وديان، 
 الجامعات الأردنية كان عاليًا.
                    ماري مورنينجست وآخروننتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  واختمفت-
) التي توصمت إلى أن 3213ودراسة الزبون (   )0102,la te ratsgninroM .E yraM(
في البيئات التعميمية لما بعد المرحمة مستوى الإرادة الذاتية لمطلاب من ذوي الإعاقات 
كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (حمدان وآخرون،  كان متوسطًا، الثانوية
م) والتي توصمت إلى أن مستوى امتلاك الطمبة ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس 7213
 الحكومية بالأردن لميارات الإرادة الذاتية كان متوسطًا 
فروق ذات دلالة إحصائية ىل توجد  النتائج المتعمقة بالإجابة عن السؤال الثاني ومناقشتيا:-
في درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من وجية 
 مقررات)؟-أدبي-نظرىن يعزى لمتغيرات (الحالة الاجتماعية، طبيعة التخصص (عممي
 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفروق باختلاف متغير الحالة الاجتماعية
بين متوسطات استجابات أفراد ق ذات دلالة إحصائية ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فرو       
الدراسة حول درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية من 
تم استخدام اختبار كروسكال والاس ، وجية نظرىن باختلاف متغير الحالة الاجتماعية
، وذلك كما يتضح ات متغير الحالة الاجتماعية) وذلك لعدم التكافؤ بين فئsillaW llaksurK(
 ).5من خلال الجدول (
) لمفروق بين متوسطات sillaW llaksurKنتائج اختبار كروسكال والاس () 4جدول رقم (
استجابات أفراد الدراسة حول درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة 
 باختلاف متغير الحالة الاجتماعيةالإرادة الذاتية من وجية نظرىن 
 الأبعاد
الحالة 
 الاجتماعية
 العدد
متوسط 
 الرتب
قيمة مربع 
 كاي
مستوى 
 الدلالة
مستوى ميارات الإرادة الذاتية فيما يتعمق 
 بالاستقلالية
 89.:22 443 عزباء
 68.412 3 متزوجة 469.1 824.1
 16.212 4 مطمقة
فيما يتعمق مستوى ميارات الإرادة الذاتية 
 بالتنظيم ومراقبة الذات
 8:.922 443 عزباء
 68.922 3 متزوجة 886.1 ::1.2
 49.172 4 مطمقة
مستوى ميارات الإرادة الذاتية فيما يتعمق 
 بتحقيق الذات
 71.:22 443 عزباء
 16.732 3 متزوجة 858.1 596.1
 11.:52 4 مطمقة
ذاتية لدى الدرجة الكمية لميارة الإرادة ال
 طالبات المرحمة الثانوية
 15.:22 443 عزباء
 11.:12 3 متزوجة 52:.1 192.1
 11.542 4 مطمقة
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) أنو لا توجد ىناك فروف ذات دلالة إحصائية بين 6يتضح من خلال الجدول رقم (      
صعوبات  درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذواتمتوسطات استجابات أفرادا لدراسة حول 
تعمم لميارة الإرادة الذاتية وأبعادىا الفرعية المتمثمة في (الاستقلالية، التنظيم ومراقبة الذات، 
تحقيق الذات) من وجية نظرىن باختلاف متغير الحالة الاجتماعية، حيث كانت جميعيا قيم 
ية العظمى ) أي غير دالة إحصائيًا، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الغالب61.1أكبر من (
 من غير المتزوجات، مما يجعل لديين مستويات متقاربة من ميارات الإرادة الذاتية.
 الفروق باختلاف متغير التخصص: 
بين متوسطات استجابات أفراد ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات دلالة إحصائية       
       تعمم لميارة الإرادة الدراسة حول درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات
               تم استخدام اختبار كروسكال والاس، الذاتية من وجية نظرىن باختلاف متغير التخصص
 ).6وذلك كما يتضح من خلال الجدول رقم () sillaW llaksurK(
) لمفروق بين متوسطات sillaW llaksurKنتائج اختبار كروسكال والاس () 5جدول (
فراد الدراسة حول درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة استجابات أ
 الإرادة الذاتية من وجية نظرىن باختلاف متغير التخصص
 العدد التخصص الأبعاد
متوسط 
 الرتب
قيمة مربع 
 كاي
مستوى 
 الدلالة
مستوى ميارات الإرادة الذاتية فيما يتعمق 
 بالاستقلالية
 21.:32 242 أدبي
 86.552 52 عممي 711.1 972.12
 44.312 4: مقررات
مستوى ميارات الإرادة الذاتية فيما يتعمق 
 بالتنظيم ومراقبة الذات
 82.442 242 أدبي
 39.542 52 عممي 211.1 341.62
 5:.8: 4: مقررات
مستوى ميارات الإرادة الذاتية فيما يتعمق 
 بتحقيق الذات
 56.742 242 أدبي
 :4.:42 52 عممي 111.1 927.43
 16.3: 4: مقررات
الدرجة الكمية لميارة الإرادة الذاتية لدى 
 طالبات المرحمة الثانوية
 21.742 242 أدبي
 22.652 52 عممي 111.1 699.43
 :4.3: 4: مقررات
 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
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د مستوى ) أن ىناك فروف ذات دلالة إحصائية عن6يتضح من خلال الجدول رقم (      
درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ) بين متوسطات استجابات أفرادا لدراسة حول 21.1(
ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية وأبعادىا الفرعية المتمثمة في (الاستقلالية، التنظيم 
أفراد ومراقبة الذات، تحقيق الذات) من وجية نظرىن باختلاف متغير التخصص، وذلك لصالح 
) لمحور الاستقلالية، وبمتوسط رتب 86.552الدراسة ممن تخصصين عممي بمتوسط رتب (
) لمحور تحقيق الذات، :4.:42) لمحور التنظيم ومراقبة الذات، وبمتوسط رتب (39.542(
) لمدرجة الكمية لميارة الإرادة الذاتية، وُتشير النتيجة السابقة إلى أن 22.652وبمتوسط رتب (
 لمرحمة الثانوية ممن تخصصين عممي لديين مستوى أعمى من الإرادة الذاتية.طالبات ا
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ممخص النتائج والتوصيات:
 أولا: ممخص النتائج:
 توصمت الدراسة إلى عديد من النتائج أىميا ما يمي:
أن مستوى امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم لميارات الإرادة الذاتية جاء -2
عالية، حيث تأتي الاستقلالية بالمرتبة الأولى، يمييا تنظيم ومراقبة الذات، وفي الأخير  بدرجة
 يأتي تحقيق الذات كأقل أبعاد الإرادة الذاتية لدى طالبات المرحمة الثانوية.  
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفرادا لدراسة حول درجة امتلاك -3
ة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية وأبعادىا الفرعية المتمثمة طالبات المرحم
في (الاستقلالية، التنظيم ومراقبة الذات، تحقيق الذات) من وجية نظرىن باختلاف متغير 
 الحالة الاجتماعية.
سة ) بين متوسطات استجابات أفرادا لدرا21.1يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (-7
حول درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات تعمم لميارة الإرادة الذاتية 
 باختلاف متغير التخصص، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن تخصصين عممي.
 ثالثًا: توصيات الدراسة
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة بما يمي:
ة فيما يتعمق بتحقيق الذات لدى طالبات المرحمة الثانوية؛ حيث تعزيز مستوى الإرادة الذاتي-2
 كشفت النتائج أن مستوى تحقيق الذات لدى الطالبات جاء بدرجة متوسطة.
             توعية الطالبات من خلال الإرشاد الطلابي بضرورة التحمي بالسموك الاستقلالي-3
ة الاستقلالية في تعزيز ميارات الإرادة وبناء شخصياتين المستقمة، حيث كشفت النتائج أىمي
 الذاتية لديين.
-العمل عمى تعزيز مستوى الإرادة الذاتية لدى طالبات المرحمة الثانوية بقسمي (الأدبي -4
 المقررات)، حيث كشفت النتائج ضعف مستوى الإرادة الذاتية لديين مقارنة بالقسم العممي.
 سىمنيرة عبد الرحمن المو أ/       درجة امتلاك طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم
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